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Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
1 1 15/01/2013 04/09/2013 07/03/2014 27/03/2014 31/03/2014 232 184 24 440 
1 2 30/01/2013 10/12/2013 28/02/2014 27/03/2014 31/03/2014 314 80 31 425 
1 3 04/04/2013 30/09/2013 14/02/2014 27/03/2014 31/03/2014 179 137 45 361 
1 4 29/04/2013 25/11/2013 05/03/2014 27/03/2014 31/03/2014 210 100 26 336 
1 5 21/05/2013 10/10/2013 06/02/2014 27/03/2014 31/03/2014 142 119 53 314 
1 6 28/07/2013 30/10/2013 10/03/2014 27/03/2014 31/03/2014 94 131 21 246 
1 7 18/09/2013 11/10/2013 10/03/2014 27/03/2014 31/03/2014 23 150 21 194 
1 8 09/07/2013 30/10/2013 07/03/2014 27/03/2014 31/03/2014 113 128 24 265 
Média de dias para publicação de artigos por edição   322,63 
Média de meses para publicação de artigos por edição  10,75 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
2 1 01/02/2013 22/05/2014 23/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 475 32 7 514 
2 2 14/03/2013 11/04/2014 16/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 393 66 14 473 
2 3 05/06/2013 14/04/2014 16/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 313 63 14 390 
2 4 02/08/2013 12/05/2014 17/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 283 36 13 332 
2 5 10/10/2013 15/05/2014 23/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 217 39 7 263 
2 6 02/12/2013 02/06/2014 23/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 182 21 7 210 
2 7 17/12/2013 29/04/2014 16/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 133 48 14 195 
2 8 24/02/2014 27/04/2014 16/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 62 50 14 126 
Média de dias para publicação de artigos por edição   312,88 
Média de meses para publicação de artigos por edição   10,43 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
3 1 13/11/2012 23/09/2013 16/08/2014 23/09/2014 30/09/2014 314 327 45 686 
3 2 25/05/2013 30/04/2014 01/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 340 124 29 493 
3 3 16/08/2013 11/05/2014 17/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 268 129 13 410 
3 4 13/11/2013 09/06/2014 08/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 208 91 22 321 
3 5 26/11/2013 15/04/2014 17/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 140 155 13 308 
3 6 04/12/2013 13/06/2014 12/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 191 91 18 300 
3 7 31/08/2013 22/08/2014 12/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 356 21 18 395 
3 8 18/01/2014 10/06/2014 24/09/2014 25/09/2014 30/09/2014 143 106 6 255 
3 9 23/01/2014 26/08/2014 19/09/2014 23/09/2014 30/09/2014 215 24 11 250 
3 10 06/02/2014 16/06/2014 24/09/2014 25/09/2014 30/09/2014 130 100 6 236 
Média de dias para publicação de artigos por edição   365,40 
Média de meses para publicação de artigos por edição  12,18 
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Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
4 1 30/11/2013 06/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 30/12/2014 371 21 3 395 
4 2 14/03/2014 06/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 267 23 1 291 
4 3 20/03/2014 14/11/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 239 45 1 285 
4 4 24/03/2014 10/09/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 170 110 1 281 
4 5 02/04/2014 12/08/2014 27/12/2014 27/12/2014 30/12/2014 132 137 3 272 
4 6 11/04/2014 03/10/2014 27/12/2014 27/12/2014 30/12/2014 175 85 3 263 
4 7 30/04/2014 09/09/2014 27/12/2014 27/12/2014 30/12/2014 132 109 3 244 
4 8 13/05/2014 29/09/2014 26/12/2014 26/12/2014 30/12/2014 139 88 4 231 
 4 9 02/05/2014 09/09/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 130 111 1 242 
4 10 17/06/2014 09/09/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 84 111 1 196 
Média de dias para publicação de artigos por edição   270,00 
Média de meses para publicação de artigos por edição   9,00 
      
Média de dias para publicação de artigos em 2014   317,73 
Média de meses para publicação de artigos em 2014   10,59 
 
